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CONCLUSIONS
ALEXANDRA CAPDEVILA MUNTADAS
Un cop conclosa la XI Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal a Vilassar de 
Mar, ens hem de felicitar pel gran nombre de comunicacions presentades i per l’encert en 
la selecció del tema d’anàlisi: Desenvolupament urbanístic dels pobles del Maresme. Ras 
i curt s’han presentat 22 comunicacions que constitueixen un reflex acurat del bon nivell 
de recerca que presenten els centres d’estudis de la nostra comarca.
Des d’un punt de vista cronològic, la major part de les comunicacions presentades 
corresponen a l’època moderna i contemporània. Tot i ser més migrades, cal destacar els 
treballs focalitzats en l’època romana, com els de Marc Pons i Joan Francesc Clariana, i 
en l’època medieval, com és el cas de l’estudi de Joaquim Graupera. Cal esmentar, per la 
seva singularitat i interès, la investigació de Benet Oliva en què es presenta la trajectòria 
del veïnat de can Salvet de Vilassar des dels seus orígens medievals fins a l’actualitat.
Pel que fa a la geografia d’anàlisi, han predominat les recerques centrades en un 
veïnat o una localitat determinada en consonància amb l’àrea d’estudi de cada centre 
d’estudis. Així, s’han presentat treballs sobre Arenys de Munt, Argentona, Canet de Mar, 
Dosrius, Malgrat, Mataró, Premià, Sant Cebrià de Vallalta i Vilassar. Tot i així, pel seu 
interès, cal ressaltar aquelles aportacions que han tingut com a marc d’estudi tota la 
comarca; és el cas de les comunicacions de Joaquim Graupera, Alexis Serrano i Alícia 
Xicota i Alexandra Capdevila. 
Tal com s’apuntava, les comunicacions presentades en aquestes trobades havien de 
tenir l’urbanisme com a àmbit d’anàlisi preferent. Tot i que cadascú podria agrupar les co-
municacions seguint un altre criteri, segons el nostre punt de vista, de la seva lectura es 
desprenen cinc grans subtemes: desenvolupament urbanístic, fonts i tipologies d’anàlisi, 
edificis o peces artístiques singulars, implementació d’obres públiques i promotors i exe-
cutors d’aquestes obres.
D’aquesta manera, en primer lloc, tenim aquells treballs que s’han centrat en el desen-
volupament urbanístic d’un veïnat, d’una localitat o del conjunt de la comarca. Se situen 
dins aquest grup les aportacions de Clariana, Graupera, Forn, Colell i Parera, Oliva, 
Subiñà, Bosch i Montlló i Gimferrer. 
En segon lloc, cal esmentar les fonts i tipologies documentals d’anàlisi com un altre 
subtema. En aquest cas, cal ressaltar, pel seu interès i singularitat, l’aportació de Serrano 
i Xicota. El seu interès rau en el fet que dóna a conèixer els fons documentals dipositats 
a l’Arxiu Comarcal del Maresme i les tipologies documentals susceptibles de ser objecte 
d’estudi en qualsevol investigació que tingui l’urbanisme com a àmbit d’anàlisi preferent.
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Un altre grup de comunicacions que cal destacar són aquelles que s’han centrat en 
l’anàlisi d’un edifici o una peça artística determinada. En aquest cas, cal esmentar els 
treballs sobre l’evolució del mas Rafart per part de Laura Bosch, de can Maitanquis per 
part de Nicolau Guanyabens, can Rocosa per part de Sergi Alcalde, el Casal Desclapers 
per part d’Anna Maria Anglada i, finalment, una pica d’aigua beneita de la parròquia de 
Sant Cristòfol de Premià per part de Ramon Coll i Joaquim Graupera. 
En un quart subtema s’arrepleguen aquelles comunicacions que s’han centrat en la 
difusió de l’impacte que va tenir la construcció o la implementació de determinades obres 
públiques en el teixit urbà d’alguna localitat o en el conjunt de la comarca. S’emmarquen 
en aquesta línia temàtica la comunicació d’Alsina i Jubany centrada en l’exposició dels 
efectes que va tenir la construcció de l’aqüeducte i una carretera en la fesomia de Dos-
rius, l’estudi de Paricio sobre l’obertura de vials per edificar i el de Nubiola sobre els 
efectes que va tenir l’arribada del ferrocarril a l’antiga Iluro.
En un cinquè i darrer subtema s’arrepleguen aquells treballs centrats en l’estudi de 
l’aportació dels mestres de cases d’origen francès en el patrimoni arquitectònic del Ma-
resme per part de Capdevila i aquelles comunicacions focalitzades en la difusió de la 
tasca d’algun arquitecte concret, com és el cas de Lluís Domènech i Montaner per part 
de Sáiz, d’Enric Catà i Catà per part de Viader o en l’anàlisi sobre el paper dels promotors 
d’aquestes obres, com la Junta d’obra de Santa Maria de Mataró per part de López.
La lectura de tot aquest reguitzell de treballs evidencia, tot i que en una cronologia 
diferent per a cada localitat, el creixement urbanístic que ha experimentat la comarca 
en el decurs dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX, gràcies a un augment demogràfic i a un 
moviment migratori. Caldrà esperar al segle XX perquè aquest desenvolupament obeeixi 
uns altres criteris.
En termes generals, en el decurs de la trobada han predominat dues grans visions. Per 
una banda, aquella que sosté que l’urbanisme va portar la modernitat a moltes localitats 
de la comarca gràcies a la implementació de mesures higienistes, com ara la construcció 
del clavegueram o la millora de les vies de comunicació. I, per altra, la cara menys ama-
ble d’aquest urbanisme que ha propiciat l’arrelament de l’especulació. En aquest sentit, 
cal esmentar l’aportació de Bosch i Montlló amb un títol molt suggeridor i reivindicatiu: 
L’urbanisme al servei del capitalisme salvatge, La Cisa (Premià de Dalt). Un estudi de 
cas. 
Precisament, la temàtica que ha estat objecte d’estudi en aquesta trobada hauria de 
constituir una invitació per reflexionar i prendre consciència de quina ha de ser la nostra 
tasca com a historiadors, historiadors de l’art, arqueòlegs o arquitectes. Segurament, 
més enllà d’analitzar i donar a conèixer el nostre passat, una altra de les nostres tasques 
més peremptòries hauria de ser la salvaguarda i la denúncia de qualsevol temptativa que 
pugui considerar-se una vulneració o un atac al nostre patrimoni.
